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Why Write for the Review? 
TODD A. CARLSON 
There is a widely held belief on campus that publication in the Review 
does not "count" on an academic vita because it is not a peer reviewed 
journal. I think that this attitude is unfortunate and contrary to the 
undergraduate liberal arts mission of GVSU. Although scholarly activity and 
journal publication are an important part of a faculty member's career, it is 
possible for teaching faculty to overemphasize this type of professional 
activity. The value of a degree from many large universities has 
deteriorated because of the emphasis on research and publication to the 
exclusion of undergraduate teaching. After all, peer reviewed journal 
articles are written for a small group of highly specialized scholars and thus 
are not publications in the literal sense, in that these articles are not written 
"for the public." At a school like Grand Valley, however, we "publish" every 
day when we walk into a classroom. Teaching, is in fact, our most 
significant publication, because it makes our knowledge accessible to the 
general public. We will enhance our teaching if our professional 
publications include not only traditional peer reviewed journal articles, but 
also writings that interpret these ideas for the broader community of faculty 
and students. Furthermore, if we restrict our professional writings to a small 
circle of highly specialized scholars, we are undermining the generalist 
traditions of the liberal arts education. How can we justify the general 
education requirements for our students if at the same time we restrict our 
intellectual activities to just one discipline? If we are to be a liberal arts 
institution, then it is necessary to admit that all of the faculty members are 
our peers, and that our intellectual activities should include the entire 
university community. I think that the Review can be a significant vehicle for 
this part of our professional obligations. Through the Review, faculty 
members can demonstrate how and why their research activities are of 
interest to scholars of all disciplines. In other words, the Review IS a peer 
review publication. 
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M A R K L U T T E N T O N  
T h e  R e v i e w  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  T h a t  i s ,  i t  
s h o u l d  b e  a n  o p e n  f o r u m  f o r  t h o u g h t s ,  i d e a s ,  a n d  c r e a t i v i t y  t h a t  t r a n s c e n d  
a l l  f i e l d s  a n d  d i s c i p l i n e s .  I  w o u l d  l i k e  m y  c o l l e a g u e s  i n  t h e  s c i e n c e s  t o  
s u b m i t  a r t i c l e s  t o  t h e  R e v i e w .  
A s  l i v i n g  o r g a n i s m s ,  w e  a r e  u n d e n i a b l y  t i e d  t o  t h e  n a t u r a l  w o r l d  a n d  i t  t o  
u s .  Y e t ,  a s  C a r l  S a g a n  p o i n t s  o u t  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  S t e p h e n  H a w k i n g ' s  A  
B r i e f  H i s t o r y  o f  T i m e ,  m o s t  p e o p l e  g i v e  l i t t l e  t h o u g h t  t o ,  o r  h a v e  m o d e s t  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  W r i t i n g  i n  t h e  " p o p u l a r  s c i e n c e  s t y l e " ,  
a u t h o r s  l i k e  G o u l d ,  L e o p o l d ,  C a r s o n ,  a n d  S a g a n  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
t r a n s l a t e  c o m p l e x  s c i e n c e  i n t o  c o m p r e h e n s i b l e  p i e c e s  o f  n a t u r e .  S c i e n t i s t s  
m a y  t r a n s f o r m  c o m p l e x  a n d  o f t e n  d r a b  t e c h n i c a l  i s s u e s  i n t o  u n d e r s t a n d a b l e  
( y e t  s c i e n t i f i c a l l y  s o u n d )  w o r k s .  T i m e l y  i s s u e s  s u c h  a s  b i o d i v e r s i t y ,  h a b i t a t  
d e s t r u c t i o n ,  a n d  h u m a n  p o p u l a t i o n  g r o w t h  m a y  s e r v e  a s  e x a m p l e s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  w r i t i n g s  t h a t  m o l d  s c i e n c e  w i t h  s o c i o l o g y ,  
e c o n o m i c s ,  o r  p o l i t i c s :  i n  s h o r t ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n .  
T h e  t a s k  o f  w r i t i n g  p i e c e s  f o r  t h e  R e v i e w  n e e d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a n  
i n s u r m o u n t a b l e  b u r d e n .  I f ,  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  o n e  p r e s e n t s  t h o u g h t f u l  s y n -
t h e s e s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  s c i e n t i f i c  f a c t s ,  i t  m a y  s i m p l y  r e q u i r e  t h e  
r e c o l l e c t i o n  a n d  c o m p i l a t i o n  o f  o n e ' s  d a i l y  t h o u g h t s  a n d  r e m a r k s  i n  t h a t  
p a r t i c u l a r  c l a s s .  H o w e v e r ,  a s  s c i e n c e  p r a c t i t i o n e r s  i n  a n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g ,  
w e  o f t e n  f o c u s  o n  t h e  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n .  B e c a u s e  w e  c a n n o t  t e a c h  a l l  o f  
t h e  f a c t s ,  w e  s h o u l d  a t t e m p t  t o  b u i l d  n o t  j u s t  o u r  s t u d e n t s ,  b u t  o u r  o w n  
a b i l i t y  o f  t h o u g h t f u l  a n a l y s i s  a n d  o p e n  d i s c u s s i o n  s o  t h a t  l e a r n i n g  c a n  
p r o c e e d  f a r  b e y o n d  t h e  c l a s s r o o m .  P u b l i s h i n g  i n  t h e  R e v i e w  o f f e r s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s t i m u l a t e  t h a t  p r o c e s s .  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  2  
AREND D. LUBBERS 
Professor Todd Carlson makes the point that the Grand Valley Review is 
a peer review publication for a university that is committed to a strong 
general education core for its students. The Review is one important 
medium for scholars at Grand Valley State University to share insights in 
their disciplines with the university community, and it is a medium for 
intellectual discourse on controversial academic matters. An opportunity for 
expression is necessary, even demanded, on campuses where the life of 
the mind is intense and active. A university-based Review is often the 
result. The existence of such a publication is evidence that the faculty of a 
university is doing its work and that the administration supports it. An 
interesting and energetic Grand Valley Review will demonstrate, therefore, 
that we have the academic intensity and energy that is expected at a 
university. 
To enhance the future of the Review at Grand Valley, I submit the 
following three recommendations: 
First: The faculty should consider publication in the Review for matters of 
promotion, salary recommendation, and tenure. Incorporating this concept 
in our faculty personnel policies will indicate our university's commitment 
and our desire for individual faculty members to interact with colleagues 
beyond their disciplines. In a university where "publish or perish" is not the 
guideline, professors who publish little or nothing in professional journals 
have an "in house" opportunity to share ideas and findings with their 
colleagues and students and get credit for it. For this policy to have validity, 
the editor's task is especially important: standards for acceptance must be 
carefully defined and maintained. 
Second: The faculty and academic administration might add to the 
sabbatical leave policy a requirement that each faculty member submit an 
article to the editor, meeting the Grand Valley Review standards for 
acceptance, within six months after the sabbatical is completed. The editor, 
knowing those eligible for sabbaticals, could work in advance with faculty 
before they embark on their sabbatical leave. There are many opportunities 
for advance planning if such a policy is adopted. For those articles that are 
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n o t  a c c e p t e d ,  I  s u g g e s t  a n  a n n u a l  s a b b a t i c a l  p u b l i c a t i o n ,  p r i n t e d  o n  
c a m p u s ,  a n d  p l a c e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  l i b r a r y .  
T h i r d :  E a c h  y e a r  t h e  G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  c o u l d  s p o n s o r  a  s y m p o s i u m  
o n  c a m p u s ,  a s k i n g  f o r  p a p e r s  o f  p u b l i s h a b l e  q u a l i t y .  T h e  s u b j e c t s  c a n  b e  
f a r - r a n g i n g .  S o m e  y e a r s  t h e  t o p i c  m i g h t  d e a l  w i t h  a  m a c r o  s u b j e c t ,  a n d  
s c h o l a r s  f r o m  s e v e r a l  f i e l d s  w i l l  b e  i n v i t e d ,  e a c h  t o  a p p l y  h i s  o r  h e r  
d i s c i p l i n e  t o  t h e  t o p i c .  O t h e r  y e a r s  t h e  f o c u s  c a n  c e n t e r  o n  o n e  f i e l d  o r  a  
p r o b l e m  w i t h i n  a  s i n g l e  d i s c i p l i n e .  S c h e d u l e s  s h o u l d  b e  a r r a n g e d  t o  
e n c o u r a g e  f a c u l t y  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a t t e n d a n c e ,  a n d  s t u d e n t s  w h o s e  
s t u d i e s  i n v o l v e  t h e m  i n  t h e  t o p i c  o f  t h e  y e a r  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d .  
A d v a n c e d  s t u d e n t s ,  t o o ,  m a y  b e  i n v i t e d  t o  p r e s e n t  a  p a p e r .  
A s  P r o f e s s o r  C a r l s o n  s u g g e s t s ,  t h e  G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  m a k e s  t h e  
i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t i e s  o f  e a c h  f a c u l t y  m e m b e r  w h o  p a r t i c i p a t e s  a c c e s s i b l e  t o  
a  b r o a d e r  a u d i e n c e .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  I  h a v e  l a i d  b e f o r e  y o u  a r e  a n  
a t t e m p t  t o  e n c o u r a g e  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n  a n d  c r e a t e  a  u n i v e r s i t y - w i d e  
a u d i e n c e .  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  4  
ANTHONY R. TRAVIS 
In the year and in the day 
of obscurity and utter darkness, 
before there were days and years, 
the world being in deep obscurity, 
the earth was covered with water I 
there was only mud and slime 
on the surface of the earth, 
At that time ..... 
there became visible a god who had the name 1-Deer 
and the surname Snake of the Lion 
and a goddess, very genteel and beautiful, 
whose name was also 1-Deer 
and whose surname was Snake of the Tiger. 
These two gods are said to have the been the beginning 
of all the other gods .... 
Ancient Origin Myth, Mixtecs of Oaxaca 
My travels over the last several years to rural southern Mexico, an area 
where many Mayan Indian groups maintain traditional societies have 
reawakened my interest in the work of the social historian, Mircea Eli~de. In 
his b~ok, The Sac~d and the Profane (1957), Eliade maintains that people 
expenence ~o exrste_ntial modalities of being, the sacred and the profane. 
The sacred rs most rntensely experienced in space reserved for it. The 
boundarie_s ~f_sacred space are marked with ritual, performance, myth, and 
cre~ted srgnrfrcance. Within this sacred space, time is experienced in a 
cyclrc~l manner, _often in rhythm with the seasons of planting, birth, 
matunng, harvestrng, and dying. Through myth and ritual the ultimate 
meaning of being and the nature of the cosmos are rev~aled. Sacred 
centers in_ arc~aic societies, such as temples and palaces radiate, sacrality 
outward, rn~usrng ~very. individual act in the community--eating, working, 
sexual relatrons--wrth ultrmate meanings that often reveal the nature of the 
cosmos. The sacred is thus experienced in everyday life when the sacred 
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p l a n t i n g ,  b i r t h ,  
I ,  t h e  u l t i m a t e  
• e a l e d .  S a c r e d  
1 d i a t e ,  s a c r a l i t y  
a t i n g ,  w o r k i n g ,  
~ n a t u r e  o f  t h e  
1 e n  t h e  s a c r e d  
s p a c e  i s  v i t a l l y  c o n n e c t e d  t o  t h e  c e n t r a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
P r o f a n e  a c t i v i t i e s  a r e  t h e r e b y  i n f u s e d  w i t h  s a c r e d  m e a n i n g .  
I n  c o n t r a s t ,  a c c o r d i n g  t o  E l i a d e ,  w e  i n  t h e  m o d e r n  w e s t e r n  t r a d i t i o n  s e e  
h u m a n  a c t i v i t i e s  a s  l a r g e l y  p h y s i o l o g i c a l  a c t s ,  o r g a n i c  p h e n o m e n a  w i t h o u t  
m u c h  m e a n i n g  o u t s i d e  t h e  p h y s i c a l  p l e a s u r e  s u c h  a c t s  i n  t h e m s e l v e s  g i v e  
u s .  W h a t  a d d i t i o n a l  p l e a s u r e  t h e y  m a y  g i v e  o f t e n  l i e s  i n  t h e i r  r e l a t i o n  t o  
c o n s u m e r i s m .  W e  l i v e  i n  a  s o c i e t y  m a r k e d  b y  c o m m o d i f i c a t i o n :  t h e  w o r t h  o f  
e v e r y t h i n g  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  p r i c e  i t  m i g h t  b r i n g  i n  t h e  m a r k e t .  T h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  l i f e  i s  l i m i t e d ,  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,  t o  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  
m o n e y ,  p o w e r ,  a n d  t h i n g s  a s  e n d s  i n  t h e m s e l v e s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  
u l t i m a t e  m e a n i n g s .  
I n  t h e  W e s t ,  w e  o f t e n  t r e a t  m e a n s  a s  i f  t h e y  w e r e  e n d s .  F o r  e x a m p l e ,  
m a n y  A m e r i c a n s  s e e  e c o n o m i c  g r o w t h  a s  a n  e n d  i n  i t s e l f .  I  o n c e  a s k e d  a  
g a t h e r i n g  o f  l o c a l  G r a n d  R a p i d s  e c o n o m i c  l e a d e r s  w h y  t h e y  w e r e  p u t t i n g  
e c o n o m i c  g r o w t h  a s  t h e  n u m b e r  o n e  p r i o r i t y  o f  t h e  r e g i o n .  T h e y  a l l  l o o k e d  
a t  m e  a s  i f  I  h a d  t w o  h e a d s .  O n e  p e r s o n  a n s w e r e d  t h a t  t h e  r e g i o n  w a s  i n  a  
v e r y  f a v o r a b l e  p o s i t i o n  t o  a c h i e v e  e c o n o m i c  g r o w t h ,  a n d  t h u s  w e  s h o u l d  
g r o w .  T h i s  a n s w e r  m u s t  h a v e  s a t i s f i e d  t h o s e  p r e s e n t ,  b e c a u s e  w e  w e n t  o n  
t o  p l a n  h o w  b e s t  t h a t  g r o w t h  c o u l d  b e  a c h i e v e d .  I  s a w  t h a t  n o  o n e  w a s  
r e a d y  t o  t a l k  a b o u t  w h a t  c o n s t i t u t e d  t h e  g o o d  l i f e .  T h e y  w e r e  n o t  e v e n  
p r e p a r e d  t o  d i s c u s s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  e c o n o m i c  g r o w t h  f o r  t h e  r e g i o n  
m i g h t  d e s t r o y  t h e  v e r y  t h i n g s  t h a t  t h e y  l i k e d  a b o u t  l i v i n g  i n  t h e  r e g i o n .  
I n  c o n t r a s t  t o  m y  A m e r i c a n  e x p e r i e n c e ,  I  a m  a m a z e d  a t  h o w  m u c h  o f  
M a y a n  s p a c e  a n d  t i m e  i s  i n f u s e d  w i t h  t h e  s a c r e d .  I n  f a c t ,  t h e  p r o f a n e  
s e e m s  h a r d l y  t o  e x i s t  a t  a l l  i n  M a y a n  l i f e .  F a r m i n g  i n  t h e  m i l p a ,  c o o k i n g  i n  
t h e  c a s a ,  a n d  m a n y  o t h e r  e v e r y d a y  a c t i v i t i e s  a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  s a c r e d  
a c t i v i t i e s  b y  r i t u a l  a n d  m y t h .  E v e n  a  t h o r o u g h l y  s e c u l a r i z e d  p e r s o n  c a n  f e e l  
t h e  p o w e r  o f  t h e  s a c r e d  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  t h i s  m y t h  a n d  r i t u a l .  F o r  
e x a m p l e ,  o n  a  G o o d  F r i d a y  v i s i t  t o  a  s m a l l  t o w n  i n  t h e  r u r a l  Y u c a t a n  I  
o b s e r v e d  a  p a s s i o n  p l a y .  I t  w a s  e n a c t e d  i n  t h e  m a i n  s q u a r e ,  w i t h  s t o r e s  
u s e d  a s  s i t e s  f o r  t h e  v a r i o u s  a c t s .  I n  o n e  s c e n e ,  t h e  p e o p l e  h a d  c o n v e r t e d  
t h e  g e n e r a l  s t o r e  i n t o  P o n t i u s  P i l a t e ' s  p a l a c e ,  c o m p l e t e  w i t h  c e n t u r i o n  
s o l d i e r s .  A l l  o f  t h e  p e o p l e  h a d  d r e s s e d  u p  i n  h a n d - m a d e  c o s t u m e s ,  
d e c o r a t e d  t h e  p l a z a  w i t h  r e a l  a n d  c o l o r f u l  p a p e r  f l o w e r s ,  a n d  f i l l e d  t h e  a i r  
w i t h  t h e  f o l k  m u s i c  o f  t h e  f l u t e  a n d  d r u m .  A l l  t h e  s e n s e s - - s e e i n g ,  h e a r i n g ,  
s m e l l i n g ,  t o u c h i n g - - w e r e  f o c u s e d  o n  t h e  u n f o l d i n g  s a c r e d  d r a m a .  
T h e  p r i e s t  w a i t e d  o n  t h e  h i g h  s t e p s  o f  t h e  c h u r c h  a t  o n e  e n d  o f  t h e  p l a z a  
f o r  t h e  p r o c e s s i o n ,  m u c h  a s  t h e  p a g a n  p r i e s t s  m u s t  h a v e  g r e e t e d  r e l i g i o u s  
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processions centuries ago on the steps of the ancient pyramid. In fact, the 
Christian church had been built on the site of a temple and out of its stones. 
For ages, both Christian and pagan ceremonies had been conducted here 
in front of the townspeople, ceremonies that revivified the myths and made 
present ancient truths, giving meaning to the people's lives and revealing 
the nature of the cosmos. As the Mayan Jesus on his way to judgment and 
symbolic death passed and the people knelt in the street, I could feel the 
power of the sacred as it was created by the townspeople. 
As the Mayan Jesus approached the site of his enacted crucifixion, I 
could almost hear the words of their ancestors from an ancient religious 
hymn from the Book of the Songs of Dzitbalche which establishes the link 
between blood sacrifice and fertility. In part it reads: 
Go nimbly three times around 
about the painted stone column, 
where stands that virile lad, 
unstained, undefiled, a man. 
Go once, on the second round 
take up your bow, put in the arrow, 
point it at his chest; you need not 
use all your strength 
so as to kill him, 
or wound him deeply. 
Let him suffer 
little by little, 
as He wishes it, 
the Magnificent Lord God. 
I also felt the power of the sacred one Sunday in the small ultra-traditional 
Mayan town of San Juan de Chamula in the Chiapas mountains of 
Southern Mexico near the Guatemalan border. In what appeared to be a 
Catholic church, Mayan families, many in traditional dress, gathered around 
individual statues of saints draped in Indian clothes and adorned with 
mirrors and beads. The families performed individual complex ceremonies; 
their rituals involved dozens of small lighted tapers, beds of pine boughs, 
and careful arrangements of eggs, colorful flowers, beer and soft drinks. 
During the ceremonies there was much chanting in their native language. 
The intensity of the devotion clearly created a sacred space, a space 
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i v e  l a n g u a g e .  
:~ce, a  s p a c e  
e x t e n d e d  t o  t h e  w h o l e  c e n t r a l  p l a z a  o f  t h e  t o w n  t h r o u g h  p e r i o d i c  p r o c e s -
s i o n s  a r o u n d  t h e  c h u r c h  a n d  t h r o u g h  t h e  m a r k e t  a n d  p l a z a  t o  t h e  t o w n  h a l l .  
S o c i a l  h i s t o r i a n s  h a v e  d o c u m e n t e d  t h a t  o u r  o w n  w e s t e r n  t r a d i t i o n  h a s  
b e e n  d r a i n e d  o f  m u c h  o f  i t s  s a c r e d  n a t u r e  i n  t h e  l a s t  t w o  c e n t u r i e s .  T o d a y  
t h e r e  a r e  l e f t  o n l y  s m a l l  i s l a n d s  o f  s a c r e d  s p a c e ,  w h o s e  i n f l u e n c e s  b a r e l y  
p e r m e a t e  b e y o n d  t h e i r  i m m e d i a t e  e n v i r o n s .  A l t h o u g h  m a n y  p e o p l e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  v i s i t  a  c h u r c h  o n  a  r e g u l a r  b a s i s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  h o w  
m u c h  i m p a c t  t h a t  h a s  o n  t h e i r  d a i l y  l i v e s  i n  t h e  p r o f a n e  w o r l d  o f  w o r k  a n d  
p l a y .  D e s p i t e  t h e  r i s e  o f  t h e  r e l i g i o u s  r a d i c a l  r i g h t  a n d  t h e  r e l i g i o u s l y  b a s e d  
o p p o s i t i o n  t o  a b o r t i o n  r i g h t s  a n d  g a y  r i g h t s ,  m o s t  s o c i a l  h i s t o r i a n s  b e l i e v e  
t h a t  r e l i g i o n  a s  a  d y n a m i c  f o r c e  i n  A m e r i c a n  l i f e  h a s  d r a m a t i c a l l y  d e c l i n e d  i n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  2 0 t h  C e n t u r y .  
A s  I  w i t n e s s e d  t h e  s a c r e d  i n  M a y a n  l i f e ,  I  c a m e  t o  r e a l i z e  t h a t  i t  w a s  n o t  
a s  f o r e i g n  t o  m y  e x p e r i e n c e  a s  I  i n i t i a l l y  m i g h t  h a v e  t h o u g h t .  I  l i v e  i n  a n o t h e r  
s a c r e d  i s l a n d ,  t h e  u n i v e r s i t y .  W i t h  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  m e d i e v a l  c h u r c h ,  t h e  
u n i v e r s i t y  w a s  c l e a r l y  a  s a c r e d  s p a c e  i n  W e s t e r n  c u l t u r e  r e s e r v e d  f o r  t h e  
s t u d y  o f  u l t i m a t e  t h i n g s .  T h e o l o g y  w a s  t h e  q u e e n  o f  t h e  s c i e n c e s ,  w i t h  
p h i l o s o p h y  a l s o  a c c o r d e d  a  g r e a t  d e a l  o f  r e s p e c t .  S i n c e  t h e n ,  t h e  u n i v e r s i t y  
h a s  i n c r e a s i n g l y  d e v o t e d  i t s  e n e r g i e s  t o  t h e  h u m a n i t i e s ,  s c i e n c e s ,  a n d  t h e  
a r t s .  Y e t  i t  h a s  r e m a i n e d  a  s p a c e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  p r o f a n e  w o r l d .  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  b o u n d a r i e s  c o n t i n u e  t o  b e  m a r k e d  b y  c y c l i c a l  t i m e ,  m y t h ,  
a n d  r i t u a l .  W e  s p e a k  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r  a s  b e g i n n i n g  w i t h  a  f a l l  
c o n v o c a t i o n  a n d  e n d i n g  w i t h  a  s p r i n g  c o m m e n c e m e n t ,  a  d i f f e r e n t  c y c l e  
t h a n  t h e  s e c u l a r  y e a r  b e g i n n i n g  o n  N e w  Y e a r ' s  D a y .  A c a d e m i c  s e m e s t e r s  
a r e  n a m e d  a f t e r  t h e  s e a s o n s - - f a l l ,  w i n t e r ,  s p r i n g  a n d  s u m m e r .  T h e  
a c a d e m i c  c y c l e  i s  m a r k e d  b y  m i d t e r m s ,  f i n a l s ,  w i n t e r  b r e a k  a n d  s p r i n g  
b r e a k .  T h e  e n d  o f  a n  a c a d e m i c  y e a r  i s  c e l e b r a t e d  w i t h  h i g h  c e r e m o n y .  
R o b e s ,  c o l o r f u l  s y m b o l i c  h o o d s ,  m e d a l l i o n s  o f  o f f i c e  a n d  s e r v i c e ,  t r a d i t i o n a l  
h a t s ,  r e a d i n g  o f  n a m e s ,  c o n f e r r i n g  o f  d e g r e e s ,  r i t u a l  m u s i c ,  s i n g i n g  a n d  
s p e a k i n g ,  a n d  p r o c e s s i n g  a l l  i d e n t i f y  t h i s  a s  a  s a c r e d  c e r e m o n y .  S u c h  
c e r e m o n i e s  c l e a r l y  m a r k  t h e  u n i v e r s i t y  a s  a  s a c r e d  s p a c e .  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  s e p a r a t i o n  f r o m  p r o f a n e  s o c i e t y  i s  a l s o  s e e n  i n  t h e  u s e  
o f  t i t l e s  t h a t  g r o w  o u t  m e d i e v a l  t i m e s  r a t h e r  t h a n  m o d e r n  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n a l  t h e o r y - - f o r  e x a m p l e ,  d e a n ,  p r o v o s t ,  c h a n c e l l o r ,  f a c u l t y ,  
p r o f e s s o r ,  a n d  r e g i s t r a r .  T h e  u n i v e r s i t y  g r a n t s  t e n u r e  f o r  l i f e  i n  m u c h  t h e  
s a m e  w a y  t h a t  t h e  c h u r c h e s  c o n f e r  o r d i n a t i o n  f o r  l i f e .  W e  a r e  n o w  e n g a g e d  
i n  a  d e b a t e  a s  t o  w h i c h  l i t e r a r y  w o r k s  s h o u l d  b e  i n  t h e  c a n o n ,  a  r e l i g i o u s  
t e r m  u s u a l l y  r e s e r v e d  f o r  s a c r e d  s c r i p t u r e s .  
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Perhaps most importantly, the sacred nature of the university is 
maintained by the activities carried out on its campus. Martin Suber has 
pointed out in A Believing Humanism (1967) that every true community 
must have a center to which each person on the circumference of the circle 
is attached. For the university community, that center has always been the 
quest for the meaning of life and the nature of the cosmos. The liberal arts, 
divided into the sciences, the arts, and the humanities, carry on this quest in 
the modern age. Each of the discipline discovers truth in its own way. 
The sciences, for example, by exploring the nature of the cosmos for the 
sheer pleasure of finding out why things are as they are participate in 
sacred task. Teilhard de Chardin, in his book, The Phenomena of Man 
(1958), has clearly demonstrated the connection between exploring the 
world through scientific questioning and a sacred yearning to understand 
the order of the universe and thereby the meaning of life. More recently, a 
number of scientists have been drawn to the idea that all natural and social 
entities are governed by the same fundamental principles. They are 
encouraged by indications that researchers from diverse disciplines have 
arrived at similar findings about the way patterns are established in living 
and non-living systems. Their work is summarized in recent books with titles 
such as The Emerging Science at the Edge of Order and ChaosJ. as well as, 
Life at the Edge of Chaos. 
Society, through the university, creates the space necessary to carry on 
the quest for the nature of order in the face of seeming chaos. In his book, 
A Free and Ordered Space: World of the University ( 1991), A. Bartlett 
Giamatti, former president of Yale University, places the liberal arts at the 
very center of the university. According to Giamatti, " a liberal education is 
an education meant to increase in young people a sense of the joy that 
learning for the sake of learning brings, learning whose goal is ... the 
commencement of a life long pleasure in the human exercise of our minds, 
our most human part .... [and]. ... to forge those links with family, neighbors, 
community, and country that allow each to sustain the other." Giamatti also 
points out that the university exists to protect and to foster an environment 
conducive to free inquiry, the advancement of knowledge, and the free 
exchange of ideas. 
Such a view is not meant to disparage professional education. From its 
medieval birth the university included law and medical schools, giving 
testimony that the university has always included professional education as 
part of its endeavor. It is equally clear that if professional education is to be 
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1 g  t o  u n d e r s t a n d  
M o r e  r e c e n t l y ,  a  
1 a t u r a l  a n d  s o c i a l  
: i p l e s .  T h e y  a r e  
d i s c i p l i n e s  h a v e  
a b l i s h e d  i n  l i v i n g  
:  b o o k s  w i t h  t i t l e s  
h a o s J .  a s  w e l l  a s ,  
s s a r y  t o  c a r r y  o n  
a o s .  I n  h i s  b o o k ,  
9 9 1  ) ,  A .  B a r t l e t t  
b e r a l  a r t s  a t  t h e  
e r a l  e d u c a t i o n  i s  
~ o f  t h e  j o y  t h a t  
~se g o a l  i s  . . .  t h e  
i s e  o f  o u r  m i n d s ,  
1 m i l y ,  n e i g h b o r s ,  
' r . "  G i a m a t t i  a l s o  
a n  e n v i r o n m e n t  
e ,  a n d  t h e  f r e e  
1 c a t i o n .  F r o m  i t s  
s c h o o l s ,  g i v i n g  
1 a l  e d u c a t i o n  a s  
j u c a t i o n  i s  t o  b e  
c e n t e r e d  i n  t h e  u n i v e r s i t y ,  i t  m u s t  b e  i n f u s e d  w i t h  t h e  l i b e r a l  t e m p e r ;  t h a t  i s  i t  
m u s t  b e  a n i m a t e d  b y  a  l o v e  o f  l e a r n i n g  a n d  b e  w i l l i n g  t o  p u t  t h e  p r o f e s s i o n  
i n  t h e  l a r g e r  c o n t e x t  o f  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  
I t  i s  t h e  f a c u l t y  t h a t  h a s  b e e n  g i v e n  t h e  s o l e m n  d u t y  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  
u n i v e r s i t y  p r o t e c t s  a n d  f o s t e r s  a n  e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t o  f r e e  i n q u i r y ,  t o  
t h e  a d v a n c e m e n t  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  t o  t h e  f r e e  e x c h a n g e  o f  i d e a s .  
A l t h o u g h  t h e  f i r s t  o b l i g a t i o n  o f  f a c u l t y  i s  t o  t e a c h  s t u d e n t s ,  i t  i s  a l s o  v i t a l l y  
i m p o r t a n t  f o r  t h e m  t o  e n g a g e  i n  c o n t i n u i n g  s c h o l a r s h i p .  I t  i s  i n  t h i s  w a y  t h a t  
k n o w l e d g e  i s  a d v a n c e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f a c u l t y  h a v e  a n  o b l i g a t i o n  t o  
e n g a g e  i n  a  d i a l o g u e  w i t h  t h e i r  c o l l e a g u e s  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  u n i v e r s i t y ,  
s h a r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  s c h o l a r s h i p  t o  i n s u r e  a  f r e e  e x c h a n g e  o f  i d e a s .  
T h e  d i a l o g u e  i s  c a r r i e d  o n  i n  m a n y  w a y s .  W i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y  t h e r e  a r e  
c o l l o q u i a ,  s e m i n a r s ,  a n d  i n t e r n a l  p u b l i c a t i o n s .  E x t e r n a l  t o  t h e  u n i v e r s i t y  
t h e r e  a r e  j u r i e d  a n d  n o n j u r i e d  c o n f e r e n c e  p a p e r s  a n d  p u b l i c a t i o n s .  
A l t h o u g h  a l l  f o r m s  o f  c o m m u n i c a t i o n  a r e  i m p o r t a n t ,  t h e y  a r e  n o t  a l l  o f  e q u a l  
m e r i t .  T h e  a d v a n c e m e n t  o f  k n o w l e d g e  r e q u i r e s  t h a t  s o m e  m e a s u r e  b e  
m a d e  o f  t h e  q u a l i t y ,  v a l i d i t y ,  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s c h o l a r s h i p .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  s c h o l a r l y  j u r i e d  p u b l i c a t i o n  i s  t h e  m o s t  m e r i t o r i o u s  b e c a u s e  i t  
i s  r e v i e w e d  b y  c o l l e a g u e s  a n d  i s  i n  a  f o r m  a c c e s s i b l e  t o  f e l l o w  s c h o l a r s .  
P a p e r s  d e l i v e r e d  a t  a c a d e m i c  c o n f e r e n c e s  a r e  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  a d v a n c e m e n t  o f  k n o w l e d g e  b e c a u s e  t h e y  p u t  s c h o l a r s  i n  c o n t a c t  w i t h  
e a c h  o t h e r  t o  e x c h a n g e  i d e a s .  I n v i t a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  a r e  v a l u a b l e  
b e c a u s e  p a r t i c i p a n t s  a r e  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  m e r i t .  
C a m p u s  p u b l i c a t i o n  a n d  c o l l o q u i a  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  f o r u m s  f o r  t h e  
f a c u l t y  a n d  t h e i r  s t u d e n t s  t o  t r y  o u t  n e w  i d e a s  o r  p u t  f o r w a r d  t h e  p r e l i m i n a r y  
r e s u l t s  o f  r e c e n t  s c h o l a r s h i p .  S u c h  f o r u m s  a r e  a l s o  u s e f u l  f o r  f a c u l t y  a n d  
s t u d e n t s  t o  e x c h a n g e  i d e a s  a c r o s s  d i s c i p l i n e s .  A l f r e d  N .  W h i t e h e a d  
m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  f a c u l t y  s h o u l d  b e  a  b a n d  o f  s c h o l a r s  w h o  s t i m u l a t e  
e a c h  o t h e r  a n d  f r e e l y  d e t e r m i n e  t h e i r  v a r i o u s  a c t i v i t i e s .  T h e  w h o l e  p o i n t  o f  a  
u n i v e r s i t y ,  a c c o r d i n g  t o  W h i t e h e a d ,  i s  t o  b r i n g  t h e  y o u n g  u n d e r  t h e  
i n t e l l e c t u a l  i n f l u e n c e  o f  a  b a n d  o f  i m a g i n a t i v e  s c h o l a r s .  T h u s  s u c h  f o r u m s  
a s  t h e  G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  a r e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  l i f e  o f  
t h e  u n i v e r s i t y .  
O f t e n  w e  h e a r  t h e  c r y  t h a t  a  u n i v e r s i t y  h a s  a  p u b l i s h  o r  p e r i s h  p o l i c y .  
U s u a l l y  t h i s  i s  u n d e r s t o o d  i n  a  c o n t r a c t u a l  s e n s e .  I f  o n e  w a n t s  t o  k e e p  h e r  
j o b  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p u b l i s h .  I n  a  m o r e  p r o f o u n d  s e n s e ,  f a c u l t y  m u s t  
p u b l i s h ,  o r  t h e  e s s e n t i a l  d i a l o g u e  b e t w e e n  s c h o l a r s  w i l l  p e r i s h  a n d  w i t h  i t  
t h e  q u e s t  f o r  n e w  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  w o r l d  a r o u n d  u s .  I f  t h e  d e s i r e  f o r  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  1 0  
new knowledge perishes in the heart of a faculty member, her intellectual 
life is in danger. With the enthusiasm of the quest dampened, how can 
students be motivated to learn? Thus scholarship, understood as a creation 
of new knowledge which is shared with colleagues and students, is the 
essence of good teaching. There is no conflict between the two activities. 
In the area of applied research it is sometimes a different story. Profane 
society makes many demands on the university. Political and economic 
leaders, for example call on the university to create new technical 
knowledge that will help the United States compete in a world market place. 
These same leaders call on the university to equip students with the skills 
necessary for the high technology jobs of the future. Profane society 
increasingly asks the university to account for its existence in pragmatic 
terms. 
These trends are not necessarily problematic. Even archaic societies 
used the sacred to produce profane results, e.g., rain making, curing, etc., 
without endangering the essential role of the sacred. Such pragmatic 
activities enhanced the value of the sacred. The university ought not to 
reject such requests out of hand. They may often be appropriate. 
What is problematic is the trend to marginalize, by under-funding and 
under-valuing the liberal arts, the sacred center of the university. If the 
liberal arts are ever moved to the periphery of the university, the university 
will no longer be reserved sacred space for the exploration of the ultimate 
meanings of life as well the essential nature of the cosmos. Given the 
tendency in western modern society to encourage the accumulation of 
money, power, and consumerism, the loss of one of the last sacred spaces 
in our society would impoverish us culturally. The ability of the sciences, the 
arts, and the humanities to continue to explore the nature of the cosmos will 
be severely diminished. Knowledge for its own sake will not easily find 
another refuge in our profane society. 
Using the metaphor of the sacred and the profane does not imply that 
the university should be cut off from society. Although it must maintain its 
critical distance from society, the university through its graduates must 
insure that its understandings of the nature of the world, tentative as they 
may be, permeate society. These sacred understandings will breathe life 
into society, transforming it into a community infused with meaning. If this 
were to happen, alienation and anomie, the curse of the modern world, will 
finally be held at bay. 
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